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Тема взаимопонимания сейчас понемногу начинает теряться среди других 
тем, кажущихся более актуальными. Современный ритм жизни вынуждает 
человека забыть обо всем на свете, кроме своих проблем. Именно поэтому 
отсутствие человеческого общения, которое заменили всевозможные девайсы и 
Интернет, приводит к тому, что люди попросту перестают общаться между 
собой. 
На сегодняшний день отношения молодых людей к пенсионерам носят 
отрицательный характер. Польский социолог Хелена Издебская собрала 
высказывания двухсот студентов (в возрасте 19-22 лет) об их отношении к 
дедушкам и бабушкам. Большинство опрошенных выразили неприязнь, 
отсутствие доброжелательности, уважения и чувства ответственности за них. 
По мнению этих молодых людей, старики не должны быть для молодых обузой, 
стариками должно заниматься государство, общество, а не близкие 
родственники. Многие заявили, что наилучшим решением проблемы 
дальнейшего существования пожилых были бы дома престарелых.  
 Основы вежливого, заботливого отношения к пожилым людям 
закладываются в раннем возрасте, в школе, поэтому очень важно обращать 
внимание на то, как более в старшем возрасти эти ребята, став уже студентами, 
взаимодействуют со стариками. Приведем пример: когда в древние времена 
люди жили племенами, то мудрецами и хранителями традиций были люди 
пожилого возраста, их уважали и прислушивались к их советам. Поэтому одна 
из задач образовательных учреждений – научить детей быть милосердными, 
уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как доброта, дружба, 
человечность. Необходимо научить их простому человеческому общению, 
общению друг с другом. Но если в школе ребенку можно привить эти качества, 
то работа со студентами ВУЗов требует активизации и вовлечения 
приобретенных характеристик. 
Как показывают исследования ВЦИОМ, с 2001 по 2014 годы заметно (с 
22 до 42%) возросла доля россиян, полагающих, что между молодежью и 
лицами пожилого возраста нет и не может быть понимания в виду разного 
жизненного опыта. И заметно уменьшилась вера в то, что сама возможность 
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взаимопонимания между данными поколениями обеспечивается просто тем, 
что все мы живем в одной стране и являемся гражданам одного государства. 
С одной стороны, за прошедшее десятилетие усилился уровень 
конкурентности между различными возрастными группами. В частности, это 
остро проявилось на рынке труда, где требования к рабочей силе четко 
коррелируют с возрастными характеристиками, и на этой основе происходит 
дискриминация по возрастному принципу более зрелых и опытных по 
сравнению с более молодыми. С другой стороны, люди пожилого возраста 
более категоричны в своих оценках молодого поколения, чем молодые по 
отношению к пожилым. Доминирующим чувством по отношению к молодежи 
пожилые люди называют непонимание (62,4%) и сочувствие (39,2%). Кроме 
того, молодежь является для части людей пожилого возраста не только 
объектом «раздражения» (32,6%), но и объектом «страха» (28,5%). 
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить об актуальности темы 
социального контакта между пожилыми людьми и молодежью.  
Одной из форм установления  социального контакта поколений может 
стать  клуб, который представляет из себя площадку для взаимодействия и 
общения людей. 
Мой проект направлен на создание клуба «Крепкая нить» для 
установления социального контакта между пенсионерами и молодыми людьми. 
Многие из них, в частности пожилые люди, часто замыкаются в себе ввиду 
проблем разного характера, здоровья, что приводит к социальной дезадаптации 
. Сложнее всего пенсионерам найти общий язык с молодежью, т.к у них 
абсолютно разные взгляды на жизнь, идеалы, жизненный опыт. Такое 
непонимание далее по цепочке приводит к неуважению: пожилые люди 
считают молодое поколение неопытным во многих вопросах, не знающим 
настоящую жизнь, сравнивая годы своего детства и нынешних подростков. 
Молодые люди в свою очередь считают стариков «отсталыми» от реальности и 
стараются не прислушиваться к их мнению. Поэтому реализация проекта очень 
важна. 
Информационная карта проекта «Крепкая нить» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Панкратова Лариса Эльмировна 
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Краткая аннотация проекта 
  
Проект  направлен на создание клуба 
«Крепкая нить» на базе ГАУ КЦСОН 
«Малахит». 
Данный проект предусматривает 
взаимодействие между поколениями 
пожилых людей и молодежи с целью 
приобретения и усиления социальных 
контактов.  
Проект предполагает работу с пожилыми 
людьми и студентами РГППУ в форме 
совместных творческих, познавательных и 
досуговых мероприятий по направлениям: 
компьютерная грамотность, декоративно – 
прикладное искусство, творческая 
мастерская.  
Планируется проводить встречи участников 
2 раза в неделю ( среда, воскресенье) для 
совместного общения и реализации 
творческих идей. Помимо этого будут 
проходить концерты, конкурсы, выставки 
творческих работ и т.п. Помимо этого 
пенсионеры будут обучаться компьютерной 
грамотности. В конце участниками клуба 
«Крепкая нить» будет создан веб- сайт, где 
будет представлен полный отчет о 





которой посвящен проект 
 
Актуальность проекта заключается в том, 
что в наше время существует острая 
нехватка взаимопонимания между 
пожилыми людьми и молодежью. 
Как показывают результаты моего 
исследования, около 80% всех опрошенных 
считают проблему противоречия молодежи 
и пожилых людей одной 
из самых острых проблем современного 
общества, при этом существенной 
разницы в оценке данной проблемы у 
представителей разных возрастных 
групп не выявлено. По мнению 58,2% всех 
опрошенных, за последнее 
10-летие отношения между пожилыми 
людьми и молодежью стали хуже. Причиной 
этого большинство респондентов (58,6%) 
считает социально-экономические 
реформы, проводимые в нашей стране. 
Отношение к пожилым людям в нашем 
обществе демонстрирует нам достаточно 
лояльную молодежь. У большинства 
молодежи преобладающими 
чувствами к пожилым людям являются 
уважение (71,4%), сочувствие (68,5%) 
и симпатия (43,4%). Доминирование 
позитивных оценок старшего поколения 




Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
- пенсионеры Орджоникидзевского района 
г.Екатеринбурга; 
- студенты ФАГОУ ВПО РГППУ. 
Основная цель проекта 
 
Главная цель проекта заключается в  
создании клуба «Крепкая нить» для 
формирования взаимопонимания между 
молодежью и пожилыми людьми и  
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сохранения исторической преемственности 
поколений. Достижение поставленной цели 
позволит молодым людям и пенсионерам 
установить социальный контакт, повысить 
уровень взаимного понимания и ценности 
общения. 
Доказать реальность достижения 
поставленной цели можно тем, что в процесс 
работы с участниками проекта будут 
вовлечены не только силы добровольцев, но 
и привлечен труд 
высококвалифицированных специалистов. В 
данном случае здесь выступает 
преподаватель информатики, который при 
применении нужного подхода сумеет 
замотивировать пенсионеров к дальнейшей 
деятельности. К тому же, весь процесс 
реализации проекта планируется проводить 
в уютной непринужденной обстановке , 




1) Взаимодействие с ГАУ КЦСОН 
«Малахит» для создания на их базе клуба 
«Крепкая нить». 
2) Задействовать Волонтерский центр 
РГППУ для помощи реализации проекта. 
3) Разработать план мероприятий. 
4) Создать веб – сайт клуба «Крепкая 
нить». 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 
1.  Планирование работы 
17.10.2016-
22.10.2016 
2.  Решение организационных вопросов 
17.10.2016-
30.10.2016 
3.  Прогнозирование результатов 31.10.2016 
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4.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 
5.  Реализация проекта 
01.11.2016-
17.04.2017 
6.  Игра на знакомство «Снежный ком» 02.11.2016 
7.  Участие членов клуба в демонстрации, 
приуроченной ко Дню народного единства 
04.11.2016 
8.  Курсы компьютерной грамотность для пенсионеров 











9.  Квест «Интересный город». 16.11.2016 
10.  Концерт «До свидания, осень». 30.11.2016 
11.  Конкурс кулинарных изделий 07.12.2016 
12.  Выставка творческих работ участников проекта. 25.12.2016 
13.  Новогоднее чаепитие. 28.12.2016 
14.  Вечер поэзии. 11.01.2017 
15.  Празднование дня защитника Отечества 22.02.2017 
16.  Концертная программа « За милых дам!». 08.03.2017 
17.  Выездная экскурсия на Оленьи ручьи. 15.03.2017 
18.  Создание веб- сайта клуба «Крепкая нить». 
22.03.2017- 
12.04.2017 
19.  Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 
20.  
Проведение диагностики на предрасположенность к 





21.  Торжественное чаепитие с подведением итогов 16.04.2017 
22.  Анализ проделанной работы 17.04.2017 
Ресурсное обеспечение 
проекта  
-Преподаватель информатики РГППУ ( 1 чел.) 
-Орг.инструктор ( 1 человек) 
-Волонтеры ( 10 человек) 
Данный кадровый состав планируется привлечь 
из РГППУ. Преподаватель будет задействован с 
кафедры информационных систем и технологий, 
волонтеры и орг.инструктор – из Волонтерского 
центра РГППУ. 




Проектор.   
Эта техника будет предоставлена 
компьютерным классом ФАГОУ ВПО РГППУ. 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
13 910,00 руб. 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
10 000,00 планируется привлечь из 
Министерства финансов РФ. 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
- 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 














1 Бумага  240,00 1 240,00 
2 Художественные кисти 50,00 5 250,00 
3 Акварельные краски 270,00 1 270,00 
4 Воздушные шары 5,00 100 500,00 
5 Ватман 50,00 3 150,00 
6 Благодарственные письма 50,00 10 500,00 
7 Призовой фонд 5000,00 - 5000,00 
8 
Оплата труда преподавателя по 
информатике 
7000,00 - 7000,00 
9 Труд волонтеров  00,00 - 00,00 
 ИТОГО: - - 13910,00 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Предполагаемый результат может быть достигнут с высокой степенью 
вероятности в заданные сроки на основании имеющейся ресурсной базы.  
В результате реализации данного проекта жизнь пожилых людей станет более 
насыщенной и интересной. Они приобретут навыки компьютерной грамотности 
и тем самым будут созданы условия для взаимопонимания с молодым 
поколением на основе общих знаний и интересов. Кроме того, через Интернет 
лица пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями здоровья 
смогут оплачивать коммунальные услуги, получать полезные советы, найдут 
ответы на интересующие вопросы в электронных приемных, не выходя из дома, 
3910,00 руб. Данную сумму планируется 
привлечь от спонсора ООО «Новый Книжный 
Центр» ( сеть магазинов «Читай – город».) 
Аргументировать свой выбор именно этого 
спонсора можно тем, что получить помощь для 
нужд проекта можно и в форме готовых 
продуктов, которые включены в перечень сметы 
расходов. 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей (указать источник финансирования) 
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будут обмениваться новостями.  
Реализация проектных мероприятий позволит: 
 создать условия для передачи опыта, мастерства молодому поколению, 
соответственно расширятся и коммуникативные возможности; 
 сформировать взаимопонимание между данными возрастными группами 
социума; 
 поднять на новый уровень отношения между людьми разных поколений; 
 обеспечить целенаправленное формирование у молодого поколения 
высокой социальной активности,  готовности помочь нуждающимся . 
 
Риски проекта 
Не отрицается возникновения таких рисков проекта как разобщение интересов 
участников, а также проблема с финансированием.  
В случае, если возникнут ситуации подобного характера, необходимо провести 
тренинг на сплочение коллектива, построить некое «дерево целей» для полного 
представления участникам ожидаемых результатов, которое поможет 
активизировать творческий потенциал и коммуникативные качества. Если же 
проблема затронет вопрос финансирования, то в срочном порядке нужно 
привлечь дополнительных спонсоров проекта. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Соблюдение контроля и оценки результатов проекта будет поручено 
Управлению социальной политики по Орджоникидзевскому району 
г.Екатеринбурга. 
 
  
